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Développement durable 
et qualité environnementale 
A l 'occasion du Sommet de Rio en 1 992 , des propositions 
vraiment utopiques avaient été discutées et acceptées : 
Afin de parvenir à un développement durable et à une meilleure 
qualité de vie pour tous les peuples, les Etats devraient réduire et 
éliminer les modes de production et de consommation non viables 
(ou durables). 
Des précisions étaient apportées : 
La réalisation des objectifs relatifs à la qualité de l'environnement 
et au développement du7�able exigera d'accroître la productivité et 
de modifier les schémas de consommation afin d'utiliser les ressources 
de la manière la plus rationnelle et de réduire au minimum le 
gaspillage. Dans de nombreux cas, cela nécessitera une réorientation 
des modes de production et de consommation développés pm� les sociétés 
industrielles qui sont maintenant reproduits dans de nombreux pays. 
Des progrès peuvent être faits dans ce domaine en renforçant les 
tendances et orientations positives qui se font jour dans le cadre 
d 'un processus visant à modifier sensiblement les modes de 
consommation des entreprises industrielles, des gouvernements, des 
ménages et des particuliers. 
Huit ans après, l 'utopie commence à se réaliser sans que 
l'on distingue quels sont les meilleurs moteurs du changement : 
les militants, les consommateurs, les producteurs, les organisa­
teurs, les administrations ou les politiques . 
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Les consommateurs s 'intéressent aux produits et aux firmes 
respectant l 'environnement ; ils commencent à intégrer la 
qualité environnementale comme critère de différenciation 
lors de leurs achats . 
Les organisateurs, formés au taylorisme et à la productivité, 
changent de discours : l 'éthique environnementale commençant 
même à être cotée en bourse,  le bilan environnemental n'est 
plus un gadget. 
Les entrepreneurs échangent leur savoir-faire environne­
mental au sein de clubs coopératifs .  
La  vérité est qu'une fois le mouvement lancé, dans le champ 
de l 'économie, chacun peut y trouver son intérêt pour peu 
que les pouvoirs publics favorisent ou du moins n'entravent 
pas le changement (voir l 'article sur le CDH d'Ille et Vilaine) . 
Cependant, l 'amélioration de la qualité environnementale 
des produits et des process est loin de résoudre toutes les 
questions posées par les impératifs du développement durable. 
Ce n'est qu'un premier pas limité, mais dont l 'effet positif 
d'entraînement peut être important. 
La rédaction 
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